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Пусть при |x| → 0, | arg x| < π уравнение (1) имеет формальное решение
y =
∞∑
k=1
ckx
k, ck ∈ C. (2)
Согласно лемме Мальгранжа [1] существует такой номер µ′, что с помощью замены
переменной
y =
µ∑
k=1
ckx
k + xµu, µ > µ′ (3)
уравнение (1) приводится к уравнению специального вида
L(δ)u + xg(x, u, δu, . . . , δnu) = 0, (4)
где L(δ) — это линейный дифференциальный оператор, функция g(x, u, δu, . . . , δnu) —
это полином своих переменных.
Теорема Мальгранжа [1]. Если в уравнении (4), которое получено из уравнения
(1) с помощью замены переменной (3), степень многочлена L(δ) равна n, то ряд
(2) равномерно сходится для достаточно малых |x| и | arg x| < π.
При доказательстве этой теоремы Мальгранж использовал теорему о неявном
отображении для Банаховых пространств [2]. Мы же в доказательстве (см. [3]) исполь-
зуем методы и теоремы теории аналитических функций, которые позволяют оценить
радиус сходимости ряда (2).
Предложение. Пусть функция g(x, u0, u1, . . . , un) из уравнения (4) голоморфна
внутри замкнутого полидиска
∆ = {|x| 6 r, |u0| 6 ρ, . . . , |un| 6 ρ}, µ = max
∆
|g|.
Тогда степенной ряд u =
∑
∞
k=µ+1 ckx
k−µ, удовлетворяющий уравнению (4), сходится
в диске
D =
{
|x| < r
ρ
ρ + µr/σN
}
, N = (n + 1)n+1/(n + 2)n+2.
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В настоящей работе исследуется свойства решений системы Гарнье, являющей-
ся обобщением третьего уравнения Пенлеве на случай двух независимых переменных
Аналитическая теория дифференциальных уравнений 11
с симметрическим Гамильтонианом [1]. Рассмотрим систему Гарнье с двумя независи-
мыми переменными t, s и искомыми скалярными функциями x(s, t), y(s, t), z(s, t),
w(s, t) в гамильтоновой форме
dx =
∂H1
∂y
dt +
∂H2
∂y
ds, dy = −
∂H1
∂x
dt−
∂H2
∂x
ds,
dz =
∂H1
∂w
dt +
∂H2
∂w
ds, dw = −
∂H1
∂z
dt−
∂H2
∂z
ds, (1)
Гамильтонианы H1 и H2 = π(H1) для системы (1) являются симметрическими и
имеют вид
H1 = H1(x, y, z, w, t, s, α0, α1, α2, α3) =
1
t
[x2y(y − 1) + x((1− 2α1)y − α0) + ty]+
+
α2s
t(t− s)
−
α0
t− s
zw −
1
t− s
[tyz2w + sx2yw − 2txyzw + α0sxw],
где α0 + 2α1 + α2 + α3 = 1, αi ∈ C, а преобразование π определяется
π : (x, y, z, w, t, s, α0, α1, α2, α3) → (z, w, x, y, s, t, α2, α1, α0, α3).
Доказано, что при некоторых условиях, которые выписаны в явной форме, две
искомые функции можно из системы (1) исключить. Для системы (1) для специаль-
ных значений параметров αi найдены тривиальные вырожденные решения, а также
решения, выражающиеся через функции Бесселя или решения третьего уравнения
Пенлеве [2]. С помощью построенных частных решений при специальных значениях
параметров и преобразований Беклунда, которые изоморфны бирациональным пре-
образованиям, составляющим аффинную группу Вейля [3], для системы (1) получены
новые классы алгебраических и трансцендентных решений.
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Известно, что проблема классификации нелинейных дифференциальных уравне-
ний третьего порядка относительно свойства Пенлеве в общем случае открыта. Одной
из первых работ по этой тематике была работа [1], в которой исследовалось на свой-
ство Пенлеве уравнение третьего порядка с шестью полюсами ak = ak(z), которые
